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RESUMEN: Se aportan cuatro nuevas localidades españolas para dos especies 
del género Filago L. (Gnaphaliaea: Asteraceae) poco frecuentes en la mitad septen-
trional de la Península Ibérica: Filago crocidion (Pomel) Chrtek & Holub y F. con-
gesta Guss. ex DC. Tres de estas localidades corresponden a las primeras citas de 
F. crocidion en las comunidades autónomas de Castilla y León (So) y Aragón (Te). 
También se aporta la primera cita de F. congesta para la comunidad autónoma de 
Castilla y León (So). Palabras clave: Filago congesta, Filago crocidion, España, 
Aragón, Castilla y León, Soria, Teruel. 
ABSTRACT: New citations of the genus Filago at the autonomous commu-
nities of Castilla y León and Aragón, Spain. Four new Iberian localities for two 
species of the genus Filago L. (Gnaphaliaea: Asteraceae) are provided in this work: 
Filago crocidion (Pomel) Chrtek & Holub and F. congesta Guss. ex DC. Three of 
these new localities are first citations of F. crocidion at the regions of Castilla y Le-
ón (So) and Aragón (Te). In addition, we provide with the first report of F. congesta 
for the region of Castilla y León (So). Key words: Filago congesta, Filago croci-
dion, Spain, Aragón, Castilla y León, Soria, Teruel. 
 
INTRODUCCIÓN 
El género Filago L. engloba en su 
concepción actual unas 40 especies, de las 
que 20 están presentes en la Península 
Ibérica y Baleares y 10 son endémicas o 
subendémicas en este territorio. A pesar 
de que en los últimos años se ha produci-
do un gran avance en el conocimiento del 
género gracias a los estudios monográfi-
cos de índole filogenética, taxonómica y 
corológica (GALBANY & al., 2010; AN-
DRÉS & al., 2011, 2015a, 2015b), el cono-
cimiento de la distribución ibérica de 
algunas de las especies aún es insuficien-
te, especialmente en los casos de taxones 
más raros o poco frecuentes. Hay que 
tener en cuenta que muchas de las espe-
cies del género son de pequeño tamaño, 
de ciclo corto y muy influenciado por las 
características meteorológicas de cada 
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año, por lo que no es fácil localizarlas 
(ANDRÉS & al., 2013; 2015b). Además, la 
delimitación de las especies no es sencilla 
debido a la escasez de caracteres morfo-
lógicos relevantes para su identificación 
y, también, porque muchos de ellos pro-
bablemente estén afectados por fenóme-
nos de homoplasia (ANDRÉS & al., 2015b). 
Por estas razones, los datos en los trabajos 
florísticos ibéricos son muy escasos y en 
ocasiones poco fiables.  
En este trabajo se aportan cuatro nue-
vas localidades para la Península Ibérica 
de plantas raras o poco frecuentes en la 
mitad norte de la Península, que corres-
ponden a las primeras citas de Filago 
crocidion (Pomel) Chrteck & Holub en 
las provincias de Soria y Teruel y de Fi-
lago congesta Guss. ex DC. en la provin-
cia de Soria. 
 
RESULTADOS Y DISCUDIÓN 
 
Filago crocidion (Pomel) Chrtek & Holub 
(fig.1) 
*SORIA: 30TWM1820, Golmayo, carretera 
entre Aldehuela de Calatañazor y Abejar, 
cerca del comienzo del camino que lleva a las 
tainas primeras, 1113 m, claros de sabinar 
sobre calizas, 28-IX-2013, D. Pinto Carrasco 
(SALA 150439); 30TVL9370, Retortillo de 
Soria, Majadas de Peravieja, 1271 m, rañas 
rezumantes en rellano entre areniscas, 03-V-
2015. C. Molina & M. Eugenio (SALA 
158952). 
*TERUEL: 30TXK1165, Frías de Albarra-
cín, la Nava Seca, alrededores de la pista 
paralela al arroyo de Fuente García hacia el 
norte del nacimiento del río Tajo, 1504 m, 
pequeñas depresiones temporalmente inunda-
das sobre calizas, 19-VI-2016, S. Andrés, 
P. Bariego, D. Gutiérrez & E. Rico (SALA 
158953). 
Nuevas localidades de la especie en el 
entorno del Sistema Ibérico, donde es una 
planta rara y que sólo había sido citada 
previamente en localidades de la Serranía 
de Cuenca (ANDRÉS & al., 2013). Aporta-
mos ahora tres nuevas localidades que 
corresponden a las primeras citas de la 
especie para Castilla y León (Soria) y 
Aragón (Teruel).  
Filago crocidion es una especie res-
tringida a la Península Ibérica (España) y 
el noroeste de África (Argelia y Marrue-
cos). ANDRÉS & al. (2013) indican que se 
trata de una especie de distribución dis-
yunta en la Península Ibérica, donde tan 
solo se conocían tres áreas en el Centro y 
Sureste - la Serranía de Cuenca (Cuenca), 
Sierra Nevada (Granada) y sur de la Sie-
rra de Pela (Guadalajara) – a las que ha-
bría que añadir las que aportamos ahora.  
 
 
Fig. 1. Filago crocidion. 
 
Filago crocidion se caracteriza por 
presentar las flores internas del capítulo 
hermafroditas, funcionalmente masculi-
nas, sin vilano; páleas receptaculares 15-
20, dispuestas helicoidalmente; y glomé-
rulos subglobosos recubiertos de un in-
dumento lanoso-algodonoso denso que 
hace indistinguibles los capítulos. En las 
localidades que aportamos vive en pastos 
terofíticos algo ruderalizados en enclaves 
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con escorrentía temporal o inundaciones 
periódicas, siempre sobre substrato bási-
co, formando poblaciones de reducido 
tamaño y escaso número de individuos.  
 
Filago congesta Guss. ex DC. (fig.2) 
*SORIA: 30TWL6984, Fuentelmonge, El 
Hondo, 832 m, suelo desnudo halonitrófilo 
junto a majada, 05-VI-2015, C. Molina (SA-
LA158954). 
Las cita soriana que aportamos con-
firma la presencia de esta especie en el 
ámbito de la comunidad autónoma de 
Castilla y León, ya que aunque fue citado 
previamente en la provincia de Burgos 
(ALEJANDRE & al., 2006) posteriormente 
se desestimó su presencia (ALEJANDRE & 
al., 2011; ANDRÉS & al., 2013) ya que el 
material de respaldo a la cita correspondía 
a Filago pyramidata L. No es un hecho 
aislado, ya que en la revisión de pliegos 
de herbario realizada para la elaboración 
de la síntesis genérica para Flora iberica, 
se han encontrado varios pliegos de indi-
viduos poco desarrollados de F. pyrami-
data identificados como F. congesta (S. 
Andrés-Sánchez, obs. pers.). Sin embargo 
este taxón se caracteriza por presentar 
flores internas del capítulo hermafroditas, 
funcionalmente masculinas, sin vilano, 
mientras que F. pyramidata tiene flores 
femeninas y hermafroditas en el centro 
del capítulo, y las últimas completamente 
fértiles y con vilano.  
Se trata de una especie de amplia dis-
tribución por el Oeste de la región Medi-
terránea, mientras que en la Península 
Ibérica se concentra en el Sureste y Le-
vante, penetrando levemente hacia el 
Oeste por el valle del Ebro hasta las pro-
vincias de Teruel y Zaragoza, con unas 
pocas localidades en La Rioja (ANDRÉS 
& al., 2013). En la única localidad soriana 
conocida, esta especie forma una pequeña 
población en pastos halonitrófilos sobre 
yesos salinos, donde comparte espacio 
con plantas como Frankenia pulverulenta 
L., Atriplex patula L. y su congénere Fila-
go pyramidata L. 
 
 
Fig. 2. Filago congesta. 
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